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СамоСтоятельная работа Студентов 
при иЗучении курСа обЩеЙ ФиЗики 
в униФиЦированном учебном плане техниче-
Ских вуЗов
И.А. Литвинова 
Изучение физики как общеобразовательного предмета в техниче-
ском университете имеет важное значение при подготовке специалистов. 
Физике принадлежит авангардная роль, и состояние ее преподавания в 
техническом вузе является важным фактором научно-технического и 
экономического потенциала страны. В данной статье произведен анализ 
изменения учебного плана специальности «Промышленное и гражданское 
тела прямолинейное, поступательное; начальная скорость движения 
падающего тела            м/с и его масса m=const.
3. Материальная реализация теории метода исследования.
3.1. Подготовка к проведению эксперимента (самостоятельно) по 
следующей схеме:
3.1.1. Изучение экспериментальной установки с целью проведения 
эксперимента с учетом допущений сделанных при разработке теории 
метода исследования.
3.1.2. Изучение измерительных приборов и оборудования.
3.1.3. Планирование эксперимента:
а) определение вида измерения искомых величин;
б) планирование порядка выполнения эксперимента;
в) проведение контрольного измерения;
г) выбор метода обработки данных эксперимента;
д) составление таблицы для записи экспериментальных данных.
3.2.Проведение эксперимента по разработанному плану и запись 
результатов наблюдений в таблицу.
4.Обработка экспериментальных данных.
5. Анализ и вывод результата измерения.
Предложенный подход к проведению лабораторных занятий спо-
собствует формированию у студентов младших курсов навыков само-
стоятельной работы при подготовке и проведении лабораторных работ 
по физике.
литература
1. Авдеева Н.И., луцевич А.А., Хмурович В.В. . Методы обработ-
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строительство», рассмотрены аспекты самостоятельной работы студентов 
при изучении общего курса физики.
Общий курс физики занимает 25% часов в процессе изучения 
общих математических и естественнонаучных дисциплин по специ-
альности «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС). Под-
готовка специалистов с высшим образованием по специальности ПГС 
осуществляется по общеобразовательному стандарту Министерства 
образования Российской Федерации. По окончании университета через 
пять лет студенту присваивается квалификация инженера по специали-
зации «Технология строительного производства». Учебный план (УП), 
по которому велась подготовка будущих инженеров, составлен с учетом 
требований государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования от 07.03.2000г. В УП выделено следующее 
количество часов на изучение дисциплин:
- общегуманитарного и социально-экономического цикла – 22,9%;
- математических и общих естественнонаучных – 23,7%;
- общепрофессионального цикла – 25,5%;
- специальных – 27,9%.
На смену учебному плану, утвержденному 24.10.01 г., был внедрен 
унифицированный учебный план (УУП) от 15.11.02 г. – одинаковый для 
всех специальностей технического вуза.
Анализ УП и УУП показал следующее: количество часов, отведен-
ных на курс общей физики по ГОС, осталось неизменным (420 часов), но 
итоговое количество часов курса общей физики уменьшилось на 12 часов 
(3%). Количество часов, отведенных на лекции, уменьшилось на 34 часа 
(25%); на практические занятия – на 17 часов (33,3%); на лабораторные 
занятия число часов осталось неизменным. Таким образом, по звонковой 
нагрузке по курсу общей физики отклонение количества часов в сторону 
их уменьшения составило 51 час (18,75%). Отметим, что увеличилось 
общее число часов на самостоятельную работу студентов – от 160 до 199 
часов (19,6%), учитывая, что на самостоятельную домашнюю работу оно 
уменьшилось на 12 часов (19%).
В условиях уменьшения часов курса общей физики в унифициро-
ванном учебном плане возрастает необходимость мотивации студентов 
к учению. Наиболее действенным мотивом, стимулирующим познава-
тельную деятельность студентов, является осознание того, что на основе 
теоретических и экспериментальных законов физики в учебном плане 
будущих инженеров-строителей на последующих курсах присутствуют 
такие общепрофессиональные технические дисциплины как теоретиче-
ская механика, сопротивление материалов, гидравлика, электротехника 
и электроника.
Значительная часть работы по усвоению учебного материала пере-
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носится на внеаудиторные занятия студентов. При этом содержание и 
объем программ практически не претерпели существенных изменений, 
что диктуется как современным состоянием науки, так и методическими 
соображениями. Несоответствие между объемом знаний, которые должен 
усвоить студент, и отводимым на эту работу временем заставляет препо-
давателей искать такие методы работы, которые позволили бы избежать 
снижения качества подготовки студентов. Содержание изучаемых дисци-
плин меняться не должно, поэтому надо заострить внимание на вопросах 
технологии обучения и организации учебного процесса. Остановимся на 
одной из важнейших частей учебного процесса в вузе – самостоятельной 
работе.
Самостоятельная работа только тогда эффективна, когда она система-
тична, а у студентов сформирована мотивация к учению, когда они видят 
цель и предполагают результат, с которым должны подойти к окончанию 
семестра или к концу изучения курса дисциплины.
Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны 
или сообщены, человек всего достигает сам, благодаря своей деятельности 
[1]. Цели преподавателя в учебном процессе становятся организационны-
ми и мобилизационными. Преподаватель – организатор и руководитель 
самостоятельной работы студентов. Он уже не выступает как источник 
информации и не передает свои знания. Ведь знания – это продукт работы 
человеческого сознания и имеют индивидуальный характер. Знания пре-
подавателя не могут быть знаниями студентов. А.Закгейм писал, что цель 
посланной собеседнику мысли – вызвать ответную мысль [2].
Говоря о формировании у студентов самостоятельности, необходимо 
развивать самостоятельность в познавательной деятельности, учить их 
самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение, 
самостоятельно применять полученные знания в учении и практической 
деятельности.
Самостоятельная работа студента рассматривается как метод обуче-
ния, посредством которого достигается не только приобретение знаний, но 
и решение многих воспитательных задач (воспитание самостоятельности, 
активности, настойчивости и т.д.). Студенты сознательно стремятся до-
стигнуть поставленной цели, выражая результат в форме устного ответа, 
описания опытов, графиков, рефератов, докладов, курсовых работ. Само-
стоятельная работа предполагает активные интеллектуальные действия 
студентов, связанные с поисками наиболее рациональных способов вы-
полнения предложенных заданий, анализом результатов работы.
Все виды самостоятельных работ дают положительные результа-
ты лишь в том случае, когда они определенным образом организова-
ны, т.е. представляют систему. Всякая система должна удовлетворять 
определенным требованиям. Система самостоятельных работ должна 
способствовать приобретению студентами глубоких и прочных знаний, 
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развитию у них познавательных способностей, формированию умения 
самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять 
их на практике; система должна удовлетворять принципам доступности и 
систематичности, связи теории с практикой, сознательности и творческой 
активности, принципу обучения на высоком научном уровне; входящие в 
систему работы должны быть разнообразны по цели и содержанию, чтобы 
обеспечить у студентов формирование разнообразных навыков и умений; 
последовательность выполнения работ должна быть такова, чтобы вы-
полнение одних работ было логическим продолжением предыдущих и 
готовило почву для выполнения последующих.
Разработка системы самостоятельных работ является необходимым 
условием и необходимой предпосылкой для систематической, целена-
правленной организации работы студентов. Образовательные формы 
в вузах имеют сложившийся характер – лекция, лабораторные и прак-
тические занятия, семинары, конференции. Их функции разнообразны, 
но каждая из форм учебных занятий ведет к развитию и формированию 
самостоятельности не только как совокупности умений и навыков, но 
и как черты характера личности современного специалиста высшей 
категории.
Лекция: создание представлений обзорного характера по какой-то 
проблеме; систематизация и обобщение знаний по теме или разделу; 
выработка умения конспектировать учебный материал. Преподаватель 
рекомендует студентам литературу, разъясняет методы работы с учебни-
ком и первоисточниками. 
Лабораторные занятия: формирование умения самостоятельно 
работать с инструкцией, по паспорту прибора определять нормальный ре-
жим его работы, правильно организовать свое рабочее место, рационально 
спланировать работу по выполнению задания, обращаться с приборами и 
установками, выполнять опыты, самостоятельно фиксировать и описывать 
результаты выполненного эксперимента, формулировать выводы.
Практические занятия (решение задач): раскрытие мыслительной 
деятельности студента, формирование у студента интеллектуального уме-
ния. Одно из средств овладения системой научных знаний по учебному 
предмету; формирование основополагающих знаний и умений для поиска 
оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений.
Семинар: систематизация и обобщение знаний по изученному во-
просу, теме, разделу; совершенствование определенных умений: работать 
с дополнительными источниками, сопоставлять изложение одних и тех 
же вопросов в различных книгах и статьях, высказывать и обосновывать 
свою точку зрения, писать рефераты, тезисы, планы докладов и сообще-
ний, конспектировать прочитанное, делать выписки, использовать их для 
доказательства своих мнений.
Конференция: расширение и углубление знаний по изученным во-
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
преподавание инФорматики
СамоСтоятельная работа Студентов 
и молодЫе преподаватели
И.А. Волкова 
В условиях реформирования высшей школы, при которых стали ре-
альностью свобода образовательного выбора и инновационный характер 
образовательных учреждений, предъявляются повышенные требования 
к педагогическому мастерству и профессиональной компетентности 
преподавателя. Многие годы при традиционном преподавании учебные 
курсы строились вокруг хрестоматий и учебников, а преподаватели осу-
ществляли обучение при помощи лекций и семинаров.
С появлением информационных компьютерных технологий возника-
ет необходимость расширять сообщество преподавателей. Компьютерные 
технологии характеризуются бурной сменой друг друга, и эта гонка, 
затеянная производителями компьютерной техники и программного 
обеспечения, не ослабевает (общеизвестно, что за 1-3 года сменяется 
просам; развитие умения работать с одним или несколькими источника-
ми дополнительной информации, выступать с докладом (сообщением); 
формирование интереса к самостоятельной работе с дополнительной 
литературой.
Самостоятельная работа является не самоцелью, а средством борьбы 
за глубокие и прочные знания студентов, средством формирования актив-
ности и самостоятельности как важных черт характера личности.
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